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laiades DOlfilcas 
\ través de la Prensa diaria he-
I conocido los importantes dis-
ios pronunciados por nuestro 
adillo Franco y el ministro secre-
b general del Movimiento, cama-
ja Arrese,en la sesión de clausura 
'Consejo de jefes provincialescele-
sdo en Madrid. 
\mbas piezas oratorias constitu-
i dos documentos históricos por 
extraordinario interés polífico; 
Idos hitos del rumbo que sigue el 
.iraiento Nacional en marcha pa-
el afianzamiento del régimen 
Éfante que restableció la unidad 
lEspaña, fortaleció el Estado, ba-
i las ingerencias extrañas y nos 
tel orden y la paz dentro de nues-
s fronteras, para ejemplo y envi-
de las demás naciones, 
k las frases transcendentales de 
meo, destacan las que dicen: «Los 
mtecimientos de la historia en los 
;la voluntad de un pueblo se ex-
|a en forma revolucionaria, tienen 
^'superficie política, pero su fondo 
^inentemente histórico y social; 
féllo las cuestiones de arden so-
ocupan puesto de honor en nues-
finquietudes y desde hace siete 
is venimos perfeccionando su or-
ación, habiéndose necesitado de 
•ontnoción mundial para que lo 
N tome carta de naturaleza en 
inquietudes de otros países. Y es 
] los estragos de la guerra y la 
^ económica de los pueblos euro-
s hacen que éstos caminen acelé-
r en t e hacia una nivelación so-
Cuanto más larga sea la con-
rk, menos voluntad le cabe a los 
p>res en la ordenación futura; por 
,'os pueblos que, como España, 
4 hecho de las realizaciones socia-
Sli principal doctrina y conservan 
/ 
desea a sus colaboradores, lec-
tores y anunciantes muchas feli-
cidades en las Pascuas y una 
buena salida de año, entrando 
con salud y alegría en el 1944. 
íntegros sus tesoros de espirituali-
dad, han de ser, pese a todas las cara-
pañas difamatorias, los portadores 
de la verdadera luz que ilumine a una 
Europa en tinieblas.» 
Estas palabras están refrendadas 
y cimentadas en la obra emprendida 
y ya avanzada sobre mejoras socia-
les en cuantía y trascendencia jamás 
soñada ni igualada por otros países; 
en las leyes de protección al trabaja-
dor y a la familia. 
Son palabras de un estadista, de un 
Jefe que sabe a dónde va, de un go-
bernante que ejerce el Poder con cla-
ra visión de su responsabilidad, ¡ y 
que seguro de que «el mando no debe 
descansar sobre la fuerza sino sobre 
la razón y la superioridad moral del 
que lo ejerce», puede ofrecer con 
magnanimidad el perdón y la ocasión 
de regenerarse a quienes delinquie-
ron engañados o empujados por el 
odio o ías circunstancias. Amplia 
concesión de confianza y seguiidád 
en su fortaleza de quien piensa que 
«bien está la comunión con los devo-
tos, pero es más necesario despertar 
la fe y la confianza de los gentiles». 
Merced a este tacto político, a esta 
reverente magnanimidad, en estas 
fechas felices dentro de una España 
dichosa en su paz y afanosa de recu-
peración y olvido, podrán ser muchos 
más l«s hogares que bendigan el 
nombre de quien ha hecho posible 
esta paradisíaca paz en medio de un 
mundo encrespado por o!a -. de odios 
y truenos de muerte y desolación. 
ippcion oe coirws 
se reuoe 
Después de unos meses de inac-
ción, debida a varias circunstancias, 
se reunió el lunes pasado la Agrupa-
c ón de Cofradías de esta ciudad, , 
presidiendo el señor Ruiz Ortega 
(don Francisco) y asistiendo la mayo-
ría de los miembros de la rnisrna. 
Fueron rendidas por las Cofradías 
las cuentas de las últimas procesio-
nes, y se designó una ponencia para 
Aviso importante 
Siendo también festivo el sábado, 
1 de Enero, adelantaremos la con-
fección.del próximo número, que se 
pond a a la venta dicho día. Por 
tanto y para facilitarnos su con-
fección, rogamos encarecidamente 
a los señores que tengan que pu-
blicar cualquier escrito o anuncio, 
se sirva entregárnoslos antes del 
miércoles. 
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estudiarlas y proponer su aprobación 
o reparos. 
Se trataron diversos asuntos, sien-
do significativo que por parte de 
todos los reunidos se manifestó la 
mayor complacencia por el éxito de 
la anterior Semana Santa,' de cuyas 
procesiones guardamos todos tos 
antequeranos gratísimo recuerdo, es-
pecialmente p®r el inolvidable espec-
táculo de la noche del Viernes Santo, 
al enfrentarse las dos ilustres Archi-
ccfradías de «Arriba> y «Abajo» en 
la plazoleta de Santo Domingo, mo-
mento de insuperable emoción que 
por ser la primera vez y por ser es-
pontáneo, alcanzó caracteres de 
sublime. 
En principio se acordó la organi-
zación de la salida de la Cofradía de 
Nfra. Sra. del Consuelo, el próximo 
Miércoles Santo; la de los Serviías, 
el Jueves; y el Viernes, las del Dulce 
Nombre de Jesús y Santa Cruz en 
Jerusalén, ] al encerrarse éstas sal-
di á la del Sanio Entierro. Por último, 
en la mañana del Domingo de Resu-
rrección saldrá, como en el anterior, 
la procesión del Resucitado. 
Se cambiaron impresiones sobre 
propaganda y otros asuntos relativos 
a procesiones, y como es natural se 
habló de la cuestión económica, .ds 
la cual depende todo, acordándose 
algunos medios, entre ellos una pos-
tulación que se efectuará en fecha 
oportuna, y mediante la cual se reca-
bará la ayuda de todos los anteque-
ranos amantes de su tierra para el 
mayor esplendor de unas fiestas que 
como las de Semana Santa son honra 
de Antequers, 
Como la Agrupación de Cofradías 
se propone voker a reunirse y conti-
nuar su labor sin interrupcién, segui-
remos informando sobre sus propó-
sitos y acuerdos que sean de interés' 
para el público. 
Leña de Olivo 
trozada, para calefacción, hornilla, 
gasógeno y MATANZAS. 
Oa>s<3 C r u c e s - Teléfono 394. 
. 2 sus distinguidos 
clientes y amigos, les 
d e s e a muy f e l i c e s 
P A S C U A S y próspero 
A Ñ O 1944. 
SL N C l i H O DE JE8BS 
La gruta de Belén, hermoso nido, 
ostenta de pobreza el sello austero; 
a los pobres mostró su amor sincero 
Cristo Rey que riqueza no ha querido. 
Ese Niño Divino que ha nacido 
condena el egoísmo del dinero, 
que es de los hombres ídolo grosero 
que será por Cruz santa destruido. 
Fulge una estrella hermosa que abri-
(llanta 
el humilde portal, de Dios mansión; 
el Infante divino es Hostia santa, 
es fruto de futura redención. 
¡La Cruz sobre el pesebre se levanta 
dando paz y consuelo al corazónl 
JOSÉ Luis UTRERA GU&RBÓS 
Málaga, Diciembre de 1943. 
Mea LOPEZ UBEllll 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cautairerod, 6 (junto al Cin<; Torcal) 
T E L E F O N O 102 
9. 5i erfamería CLVC1CL 
desea felicidad en las presentes P A S C U A S 
y muchas prosperidades en el año que se 
avecina, a su clientela y público en general. m 
P a s c u a s de ayer 
¿1910? ¿1912? No importa, fira en aque^ 
lia época que ahora envidiamos en que 
las luchas políticas eran juego de chiqui-
llos comparadas con el caos que hemos 
vivido después; cuando Rafael «el Gallo» 
competía con ..Bombita» y el «Guerra», 
cuando laFornarina triunfaba deleitando 
a los públicos con su voz maravillosa; 
cuando el cine, aun en mantillas, |nos 
dislocaba a los niños de entonces y sólo 
costaba ¡treinta céntimosl la butaca; 
cuando aun no se conocía la radio, y un 
pan valía veinte y ocho céntimos, las pa-
tatas a veinte, el aceite casi regalado, las 
lechugas abundaban a precios irrisorios 
y un pavo, un hermosísimo pavo, se 
compraba por la enorme suma de ¡seisl 
pesetas. 
—¡Qué tiempos aquellos!—dirán los 
caballeros de más de sesenta años, son-
riendo beatíficamente—; entonces no se 
conocía el tabaco racionado. 
—¡Qüé tiempos aquellos!—dirán sus 
orondas esposas, poniendo los ojos en 
blanco —; con qué poco se yivía y se 
vestía con elegancia, y ¡cómo se lucía! 
—¡Qué tiempos!—diremos las mujeres 
de hoy, que éramos las niñas de enton-
ces—; pero ¡por Dios!, que no vuelvan... 
Sí, por cantidades, irrisorias a lo que 
hoy nos parece, se vivía, y los tejidos se 
adquirían a precios de ensueño, y el 
zapatero, el sombrerero y la modista 
cobraban una miseria por su trabajo y 
todavía se les podía dejar de cuenta 
cuando estropeaban un traje, porque 
antes, igual que ahora, estas sacerdotisas 
de la moda han cometido lamentables 
errores con menosprecio de su famai 
pues la dama a quien fuera destinado el 
susodicho traje no frenaba su lengua 
para hacerlas blanco de su ira... Pero si 
el traje era elegante, se lucía ¡vaya si se 
lucía! Verán ustedes:1 
Día 25 de Diciembre, dos de la tard?; 
un sol pálido de invierno desafía al vien-
tecillo del norte que hiela el aliento; 
toda la población elegante se congrega 
en el Paseo. Unos, verdaderamente chic, 
y otros haciendo alarde de lo que no 
poseen, pero todos bien estirados y en la 
mejor disposición para la observación y 
la crítica 
EL COCHE.-Un lujoso landó bien 
charolado, tronco de caballos castaños 
de largas crines; guarniciones negras 
adornadas de cascabeles y hebillas de 
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PRIMER ANIVERSARIO f 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR EL ALMA DE 
D. C a r l o s de Ro jas y de L o r a 
Caído por Dios y per España en el frente ruso, 
el día 28 de Diciembre de 1942. J 
/ T 
Las misas que se celebrarán el día 27, en San |aan de Dio^; en Capuchinos, a las 
ocho, y en San Sebastián, a las nueve; así como las del día 28, en la Victoria, a las 
siete y media; en Capuchinos, a las ocho, y en San Sebastián, a las ocho ¡y media, 
nueve y nueve y media, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus padres y hermanos ruegan la asistencia. 
PRIMER ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
D. Miguel Delgado 6ómez-Ouintero 
que falleció el día 31 de Diciembre de 1942, a la edad de 50 años , 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R. I. P. 
Su director espiritual, R. P. Temás de El Carpió (capuchino); su viuda, 
hermanó i , hermanos políticos y demás familia. 
suplican una oración por sa alma y la asistencia a las misas que tendrán lugar 
el día 27, en la Trinidad, a las ocho y media;el 31, en Madre de Dios, a las ocha, 
y a las nueve y media, en San Pedro, por cuyos favores les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
piafa. Llega hasta mitad del Paseo por el 
.lateral de carruajes y forma en la larga 
Jiila en el siti© que le corresponde y con 
imajestuosa marcha sigue al coche que le 
precede hasta que la Banda inicia los 
primeros compases de una pieza muy en 
boga. 
¡Atención! Llegó la hora de lucir, 
i EL PAPA.—El criado abre la portezue-
la del coche, sombrero en mano, y baja 
N señor. Traje de buen paño marrón 
claro, pantalón bien ajustado, americana 
ttüy ceñida de pecho, con solapas corti-
ítas bajo las cuales asoma un chaleco 
jatnbién con solapas; camisa blanca bien 
almidonada con botonadura de brillan-
tes, cuello alto de pajarita, corbata verde 
hoja con valioso alfiler sdbre el grueso -
ludo, sombrero bombín y botas color 
Rellana. Destaca en su rostpo un bien 
cuidado bigote de guías en anillo, y en 
su mano derecha sostiene un bastón de 
caña de Indias con puño de plata. 
Luce sortija de or® con un gran bri-
!'Iahie,y cuando desabrocha la americana 
•jdeja ver una cadena con dije engastado 
p rubíes cuyo extremo sujeta un gran 
feloj de oro, que asoma su asilla del 
Visillo inferior del chaleco. 
• LA MAMA.—El caballero, una vez en 
el suelo, vuélvese hacia el coche y ofrece 
^ mano a la señora, que después de 
"íicer mil remilgos para cubrirse las 
lernas al bajar, da un saltito y no puede 
Imitar que el vestido se ¡e enganche en el 
tstribo dejando al descubierto todo el 
tobillo, luciendo la media negra calada a 
listas y e! zapato de charol de fina punta 
adornado con hebillas doradas y lazo 
de moiré. 
La señora luce un lujoso vestido de 
terciopel© rojo Burdeos adornado con 
agremanes metálicos, cuello de encaje de 
írívolité, pecherín de seda liberty blanca 
y cubriendo el levísimo escote, un cuello 
de fino tul, que se mantiene rígido por 
medio de ballenas de celuloide, y le da el 
aspecto de estar cortada por debajo de 
la barbilla. 
Ostenta un voluminoso sombrero 
adornado con profusión de plumas bajn 
el cual asoma el peinado eñ bandos a o 
Cleo de Merode, y se cuDre el talle coa 
lujosa estola de marta que le cae por 
delante casi hasta el borde de la falda. 
Las manos las cobija en un abultado 
mango de la misma piel que la estola y 
como ésta adornado de infinidad de 
rabitos y cabecitas del dicha material. 
Una cartera con borlas-y largo cordón 
de seda le cuelga del hombro. 
Dos magníficos solitarios penden de 
sus orejas; cadena de oro, bien gruesa, 
cuelga de su cuello un precioso reloj de 
esmaltes y brillantes, el cual sujeta en el 
lado del corazón con riquísimo imperdi-
ble, y un ancho brazalete adorna cada 
uno de sus brazos sobre los guantes de 
cabritilla blancos. 
LA NIÑA.—Apenas la dama toma el ! 
brazo del esposo, el lacayo ayuda a la \ 
niña a saltar del coche. ( 
, Rica lana celeste para el vestido, que 
I se adorua con profusión de pieles blan-
\ cas; medias blancas y botas de cabriti-
' Ha de igual color; un gran sombrero de 
i parecida forraa al de la mamá y ador-
! nado de cintds formando cascada; larga 
i cabellera de tirabuzones,.., y el boa, el 
i manguito, los guaníes, la cartera... y a 
i lucir, a dos pasos delante de los papás, 
I que la siguen majestuosos. 
I —Nenita, no muevas tanto la cabeza, 
que se te tuerce el sombrero.—Las niñas 
! bien educadas no andan a saltitos.—No 
i mires para atrás.—No te pares.—No te 
i agarres las botas.—No muerdas el man-
l güito —No metasla mano en el mango de 
i mamá... 
i Y venga pasearse por el amplio salón 
del centro, destinado exclusivamente a 
las señoras, a las que llevan sombrero, 
mientras las que no lo llevan-y las cla-
ses humildes contemplaban el lujoso es-
pectáculo desáe los laterales, sostenien-
do estos o parecidos diálogos: 
—Mira la «sita» María, qué guapa va. 
—Sí, ptro va mejor vestida la «sita» 
Carmela; como tiene más dinero... 
—Pos mi señora dice que lo que tiene 
es mal gusto pa vestir; como las de X... 
que «ístán esmayás y no sueltan el gorri-
11o topa dormir. 
—Eso lo dice tu señora, que siempre 
está criticando a sus amigas y aluego es 
más cursi... 
—Pos anda que la tuya, que lleva el 
mismo sombrero del año pasao, que se 
lo ha arreglao y le ha puesto otros ador-
nos pa que no parezca el mismo... 
Las damas y dataitas siguen paseo 
arriba y abajo; mas no es que escuchen 
la música ni hagan aprecio de los bien 
uniformados músicos que magistralmen-
te dirige el maestro Millán; la atención 
va de ¡.unas a otras para después «hacer 
comentarios». 
Las obesas mamás pasean a sus pim-
pollos, que dirigen miradítas furtivas a 
sus admiradores, y los papás «hacen la 
vista gorda» si algún pollo, se atreve a 
requebrar a las niñas. 
Y así hasta terminar la pieza para 
volver i otra vez al coche, mientras la 
nena, con sus buenos seis años, hubiera 
querido soltar tanto trasto inútil y brin-
car descalza y libre de las botas estre-
chas y rígidas que le helaban los pies. 
Y así el segundo día de Pascua, y el 
tercero, el de Año Nuevo y el de Reyes, 
metida entre estas preciosas galas, per-
fumada con Piel de España y con la cara 
cubierta de polvos de arroz... Pero era 
preciso lucir, y se lucía, ¡vaya si se lucía! 
Así se vivía en aquellos tiempos, qui-





Pedro Cebrián Moreno 
Comunica al público su traslado des-
de el próximo día 1.° de Enero a calle 
Capitán Moreno, 11 
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B A R i i V E R G A R A " ANTEOUERA E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
FA J A S de todas clases CASA P U R I T A : Laguna, 9 
Se acaba de recibírtela de varios colores y de excelente calidad. 
PRONTITUD Y ESMERO E N SUS TRABAJOS. 
j l S J o l o o l ^ i c i e : O A B A J ^ ' L J R I T ^ ! 
immmamimurmitñmmw 
N O T I C I A S V A R I A S 
VIAJEROS 
Para pasar las vacaciones han marchado 
los maestros nacionales He ésta, don Ramón 
Lanzas Tenor, a Badolatosa, y don Emilio 
Platero, a Frigiliana. 
— Hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tro estimado paisano y amigo don Nicolás 
Delgado Serra, funcionario de Intervención 
de la Guardia Jalifiana, en Tetuán, que ha ve-
nido con su esposa a pasar unos días entre 
nosctros. 
—También ha venido con su esposa, el ca-
pitán de Ingenieros de Ferrocairiles, de Ma-
drid, doH Luis Gómez de Tejada. 
—De Granada han venido asimismo, don 
Fernando Moreno G. de Anleo y familia. 
LA CARAVANA DE ANOCHE 
Serían las tres y veinte de la madrugada 
cuando nos despertaron alegres ruidos de 
cornetas, tambores, música, etc. 
Alentados por Ja curiosidad del caso pron-
tamente contemplamos un simpático cortejo, 
que finalizaba con dos grandes carretas llenas 
por completo de juguetes de todas clases;,se' 
guidamente preguntamos a d ó n í e se diiigían, 
a lo que nos.contestaron que siendo propósi-
to de que no se quedase ningún niño sin ju-
guetes se regalar ían todos, en Diego Ponce, 8. 
y efectivamente comprobarnos que al i des-
cargaron tan simpática carga, diáolviéndose 
la comiliva. 
MEJORADOS 
Hem^s tenido el gusto de saludar en la 
calle, ya completamente restablecido de la 
grave enfermedrd sufrida, al joven industrial 
de esta plaza don Francisca Mora Martín. 
—Ha experimentado algún alivio en la do-
lencia que desde hace varios días la retiene 
en cama, la señora doña, Isabel Lopera, de 
Ramos. 
Nos alegramos y deseamos el completo res-
tablecimiento de ambos. 
NUEVA RESIDENCIA 
Tenemos el gusto de participar a nuestros 
lertoics quK el docíor don José Ruiz Mariínez, 
médico de !a Bem ficencia Municipal de esta 
localidad, ha fijado su residencia entre nos-
otros. 
CIRCULO RECREATIVO 
Se recuerda a los señores socios que hoy, 
sábado 2 , se celebrará junta general ordina-
ria-, a las doce en primera convocatoria, y a la 
una en segunda, 'al objeto de proceder a la 







Le ofrece siempre las últimas novedades en 
D I S C O S 
Aprenda usted INGLES por medio de nuestros 
DISCOS "BILINGUAFONICOS". La novedad 
suprema del siglo. 
Oiga en los intermedios de las funciones cine-
matográficas de CINÉ TORCAL y SALON 
RODAS, nuestras especialidades en DISCOS. 
Leche pura de vaca, especial para niños 
y enfermos. Se sirve a domicilio. 
' P O R T E R Í A , 4 3 : . 
Se traspasa 
establecimiento de bebidas, sin 
enseres. 
RAZÓN: EN ESTE PERIÓDICO. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a G A R C Í A (Nombreregistrado 
_A.a García U LUCEN A 
AGENTE EN ANTEDIJERA; CRISTÓBAL A V k A - M E R E C I L LAS, 7 
LO QUE ANOCHE COMENTABAN 
infinidad de personas, era, cómo podía ven-
derse vinos y aguardientes tan barato y rega-
lar botellines en Diego Ponce, 8. 
ENHORABUENA 
Procedente de Madiid se encuentra de va-
cacicnes entre nosotras el joven dactor aate-
querano don Antonie Villodres Podadera, que 
en las oposiciones a ingreso en la Academia 
de Sanidad Militar obtuvo el número 2 y que 
brillantemente ha terminado sus estudios en 
la misma. 
NUEVOS DIACONOS 
D®n Francisco Lanzat Rías y don Virgil io 
Valle Pérez recibieron el sagrado orden del 
Diaconado en la Universidad Pontificia de Co-
millas (Saatander), donde se encuentran estu-
diando el último añ© de su carrera sacerdo-
tal, el pasado domingo 19 del corriente. 
Desde las columnas de este semanario se 
ofrecen nuevamente a sus conocidos y al co-
municarles tan grata noticia les envían su 
más cordial felicitación por las próximas Na-
vidades y año nuevo. 
Enviamos nuestra felicitación a los estudio-
sos jóvenes. 
LOS PROXIMOS DIAS 
encontrarán los mejores CARAMELOS y el 
surtido más extenso en JUGUETES, en dende 
siempre lo fué: en «iLa Estrella». 
ALMANAQUES PARA 1944 
Se han recibido los msgníficos calendarios 
Barsal, de láminas reproducción de cuadros 
famssos, religiosos y profanos. Estampas y 
cromos para almanaqiaes, tacos, mensuales, 
zaragozanos, etc. Véalos CASA MUÑOZ. 
las ppiimss Pascuas 
le serán agradables visitando 
La Castellana 
Acaban de recibir los siguientes 
artículos: 
Salchichón de Vich y dt Prolongo; Mor-
tadela; Butifarra; jamón cocido; Embu-
chado de lomo; Chorizos de Ronda y de 
Cantimpalos; Queso de cerdo; Bonito en 
aceite; Mermeladas y Frutas al natural; 
Chocolate; Caramelos finos; Galletas 
surtidas; Turronés de todas ciases; Pas-
teles de gloria; Figuritas de mazapán, y 
un surtido en Embotellados para todos 
los gustos. 
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encía COLUMBA 
NOTICIAS INFORMACIONES :-: DOCUMENTOS 
DESPACHO DE NEGOCIOS :-: ARRENDAMIENTOS 
TRASPASOS :: TESTAMENTARIAS .. EXPEDIENTES 
DE QUINTAS :: DECLARACIONES DE HEREDEROS, etc. 
• T I N T E S , 14 - . 
E L SOL D E / v N T E Q U E R r t , 
QUINTO ? N1VERSARIO 
DEL JOVEN 
Ifonso Conejo Conejo 
Teniente provisional de la S?xta Bandera de Castilla; 
Camisa vieja de Falange Española Tradiclonalista y de las J. O. N . S.; estudiante. 
Dió su vida en el frente de combate, a los 21 añes de edad. 
Su madre, hermanas, hermanos -políticos, tíos y demás familia, 
ruegan a sus amistades una oración por su alma, y asistan a las misas que se 
celebrarán el día 26, a las ocho y media, en la Encarnación; el 27, a las ocho y 
media, en la Inmaculada, Capuchinos y Carmen, y a las ocho, en las Catalinas. 
LOS N \CIMIENTOS 
El miércoles se inauguró el nacimiento ins-
talado en la escuela graduada «Luna Pérez», 
M calle Obispo, con asistencia del teniente 
alcalde delegado de Festejos, don Ramón 
Sorzano y otras autoridades, qu? fueron aten-
didos por el director interino de la escuela 
don lu.-m de Dios NegriUo, y otros maestros. 
- El «belén» tiene mayores dinmisioaes que 
[l instalado otros años, y gran visualidad por 
su decoración y alumbrado, teniendo detalles 
de mucho capricho y demostrativos de la cu-
riosidad con que ha sido hecho. 
Este es el único nacimiento que este año se 
lia instalado ea escuelas, pero Uñemos t-níen-
dido que hay otros asuches particulares. 
El de las Flechas femeninas puede visitarse 
k cinco a siete de la tarde. 
SE HACEN JERSEYS 
y t«da clase d^ labores de punto. 
MereciHas, 70. 
U N NUEVO TRIUNFO 
loha éonseguido la gran marca INVICTA-
Radio, con sus VENTAS A PLAZOS. 
| Informes y demostraciones: Diego Moreno 
ílazquez, C uef ta de la Paz, 7, o en Infante, 96. 
Teléfono 384, 
P E R D I D A 
de un rosario de nácar engarzado en plata. 
Por ser recuerdo de familia, se gratificará a 
ijuien 1© entregue en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las farmacias de Ce-r 
Hla y señor Cortés. 
i Mañana demingo, las de Cabrera y Vil lo-
i fes. 
I El sábado 1 de Enero, las de los señores 
Pir y Franquelo. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
^ reparaciones. Merecillas, 72. 
ra cipr iapstes ie Reyes 
DEBEHI 
,t La casa m á s sur t ida . Precios „ 
.• de f áb r i ca . Especial idad en í , , í 
a r t í c u l o s para Nacimientos. 
N R A I S i X E . 1 2 © 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E LA S E Ñ O R A 
D.aPfiFe£r¡iSiÉ Marta 
V I U D A DE VALLÉS 
que falleció el 29 de Diciembre de 1941. 
Su nieto, ruega una oración por 
sú alma. 
L a misa conventual de la Encarnac ión del día 
ag, a las ocho, será aplicada en su sufragio. 
'VACIOS SUCESOS 
En el Juzgado de Instrucción se siguen su-
marlos por los siguientes: 
—Por hurto de una caballería, propiedad 
de Antonio Ligero Ligero, del cortijo Realen-
guillo, 
-Por robo de una escopeta y cemestibler, 
de la casería del Rey, termine de Mollina, pro-
piedad de Juan Velasco. 
—Por hurto de una cartera al vecino de Pe-
riana Juan Vigo Elies. 
ller ii iparaciBoe 
itoióiiÉfMdíistis 
AGUARDENTEROS, 18 
Desea a su distinguida clientela 
felices Pascuas y buena entra-
da en el Año Nuevo. 
a nelicioaies 
de r i ñ o n , embarazo, c a í d a de 
vientre y e s t ó m a g o , e t c é t e r a . 
las de belleza 
IMI J ± . JER. I IST 
Es tud i l lo , 13 
Sanatorio de los Remedios 
ér. Jlminez üeyna 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hospi ta l Munic ipal , por « p o s i c i ó n . 
c a m « e: o , 
oes uigésimos del sentó 
inteper 
Unos afortunados vecinos de esta ciudad 
han cogido un «pellizco» del sextq premio de 
la Lotería de Navida 1, que ha correspendido 
a Málaga en el número 12.634, con 250,000 
pe etds. 
Los industriáles señores Palomo Valle reci-
bieron dos días antes del sorteo dos vigési-
mos que les habían propordoiiddo de dicha 
capital, áe los >íue sólo se reservaron 25 pese-
tas doña Pura, 20 su herarana doña Pilar y 
otras 20 su hcraiaR© don José. El resto lo 
rcparfi 'ron é* la siguiente forma: 25 pesetas 
a don José Gallardo; 20, a don Matiael Ríos; 
20, á don Francisco Jménez; 15, a don Jasé 
Rodríguez; 10, a don Luis Gárcía, y 10, al 
industrial de la misma pkza de Abastos, don 
Ramón Ostio. También llevan participaciones 
Miguel Moreno, cinco pesetas, José Campos, 
diez, y otras diez José Pásaro . 
Todos ellos recibieron la noticia con la gran 
satisfacción que es de suponer, quedando en 
cambio desilusionados los dependientes y mu-
chachas del obrador de mantecados entre 
quienes habían distribuido gratuitamente: par-
ticipaciones en e! número 48 140, que no ha 
sido agraciado, y ea cuyo número se habían 
reservado mayores cantidades los señores 
Palomo Valle. 
CONSULTORIO A N T I V E N É R E O 
Enfermedades de la piel, 
Dr. J . R U I Z M A R T Í N E 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C, S. 
Hoy sábado, a las siete y media y diez, es-
treno de la gran producción en español, "E l 
hombre que fabricaba nfbnstruos», resonante 
éxito de Lon Chaney (hijo,). Es un film terro-
rífic», escalofriante, de múltiples emociones 
que mantienen durante toda la película el in-
terés máximo del intrigante asunto. 
"Mañana domingo, la tan esperada película 
nacional, h©menaje a la memoria del ino'vi-
dable P. Manjón, «Forja de almas», con á n t o -
ñita Calomé, Alberto Romea y Raúl Canelo. 
Una empresa grandiosa ganada por el cora-
zón de un hombre. 
Hoy dos secdor|cs infantiles, a ¡as tres y a 
las cinc©, sor teándose cuatro magníficos re-
galos en cada una de ellas, y proyectándose 
la grandiosa cinta del Oeste, titulada «Donde 
la ley no existe». 
A las siete y media y diez, sensacional estre-
no de la extraordinaria superproducción 
«Dama de compañía», en español, con Delia 
Garcés y Esteban Serrador. 
El domingo, a las cinco, función infantil, 
proyectándose «Renegados del Oeste». 
A las siete y media y diez, grandioso estre-
no, en español, «La aldea maldifa», con Flo-
rencia Becquer y Julio Rey de las Heras. 
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A iEstros siscriores ile tea 
A los señores suscriptores de este pe- j 
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
r) Infonncs dctallades y preparación completa de toda clase de Oposiciones, los 
encontraréis en 
GERENTES DE EMPRESAS, EMPLEADOS DE LA BANCA Y DEL CO-
MERCIO,OFICINISTAS,ahora tenéis la oportunidad de perfeccionar vuestros 
conocimientos técnicos y elevaros en vuestra posición social, acudiendo de 
ocho a diez de la noche a las clases de 
CULTURA GENERAL, JEFE DE CONTABILIDAD, 
•t, . ' MATEMATICAS, LEYES TRIBUTARIAS, 
HSC 3 fi iPfinlfl RR I P37 ; FRANCES E INGLES, LEGISLACION MERCANTIL, 
IIUUIU ui II Ulliu uu ¡U l UL | CONTABILIDAD GENERAL, CORRESPONDENCIA MERCANTIL 
Y CLASIFICACION Y ARCHIVO 
que desde 1.° de año os ofrece A c a d e m i a " A L . I V 1 I " 
En estos días que la obra del Crea-
dor se ve surcada de paralelos de 
trincheras y meridianos de alambres 
espinosos donde corre la sangre de 
los hombres y se desgarran sus car-
nes; en estos días en que el estruen-
do belicista desafina los espíritus en 
el concierto religioso, mientras la 
materia se refina en una anárquica 
danza de odio y rencor; en estos días, 
finalmente, que tierra, mar y cielo 
sirven de escenografía al, trágico 
teatro de la guerra, poniéndose al 
rojo la escena, es preciso hagamos 
un¡alto,analicemos los males que nos 
afligen y posemos la atención en el 
símbolo de una bandera. 
Apartemos los ojos de los partes 
de guerra, lugar donde aparece con 
cierta legalidad la destrucción y el 
crimen y los pongamos en una ban-
derita blanca, que, entre otras de 
múltiples colores, figura clavada en 
el mapa-raundi, y que como las de.-
más, es seguida por un numeroso 
ejército que sin más armas que un 
ros-ario y una cruz, un puro ideal y 
grandeza de alma, avanza en el silen-
cio, desgranando las cuentas y fijos 
los ojos en el Redentor con la blanca 
ilusión de ver coronadas ppr el éxito, 
las intenciones del Sumo Pontífice, 
jefe de la titánica operación. 
Esta bandera blanca, seguida por 
los soldados de Cristo, es decir, por 
Acción Católica, es digna de ser 
seguida por todos los que les reste 
una chispa de fe hacia el frente de la 
Paz. ¡Qué noble es este frentel E."! el 
único que no deja remordimientos. 
¿Por qué no nos unimos todos estre-
chamente en un nutrido fuego de 
oraciones que a manera de proyecti-
les del alma hagan blanco en el Cielo, 
disco azul de la victoria? 
«¡Hombres de buena voluntad!», 
sigamos a esos jóvenes católicos con 
la belleza de su himno... ganando 
corazones al Señor. Sigamos detrás 
de ellos por el mismo camino que 
siguieron los héroes de la Iglesia, que 
muriendo en él, ganamos la vida eter-
na, al servicio del más alto de los 
ideales de la humanidad. 
ANTONIO CASTILLO PALOMINO. 
Hospital t Militar de Málaga a 7 de 
Diciembre de 1943. 
m u El 
Hueva industria en esta localidad 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
Para el tintado de sus prendas, lavados al seco 
y planchados, hal lará el público comodidad y 
economía, haciéndolos en nteq uera. 
Esta nueva industria, desde los últ imos días 
de Septiembre pasado, está dando a conocer 
sus sólidos tintes en general. 
No lo olvide TINTORERIA E L A G U I L A 
Talleres y despacho: Medidores, 8 - Telf." 142. 
C A R L O S O S O R I O : Antequera 
SIÜOIOSIHDUSTIIAIES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas Industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
incluhtnwles para !& Delegación 
de Industria. 
CQLSía de Zapateros, 1-2.°-TOHyEBS 
Duque de la V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Otillsta D. Santiago Biaz Rodríguez) 
...que está siendo muy elogiada la ac-
titud del señor Rubio al donar una copa 
para que en doble partido se la disputen 
Imperio y San Vicente. 
^Esto debe servir de ejemplo a algunos 
directivos que tantas dificultades en-
cuentran. 
...que esta tarde veremos el primer 
partido de la copa «Verbenera» que^pro-
mete ser de los más interesantes, ;pues 
tanto el Imperio cema el San Vicente se 
están preparando toda la semana. 
Y luego hay quien se empeña en que 
estos partides n© se celebren. 
...que sabemos que un destacado san-
vicentino se ha desplazado a la|c^pital 
en busca de algunos elementos para esta 
tarde. 
...que en las filas imperialistas se ali-
neará un elemento del Atlético Aviación 
de Madrid. 
Este es otro aliciente para que el par-
tido, tenga más ilusión. 
...que nosotros le dcseamos'a todos los 
del «gremio» felices Pascuas. 
Pero que se acuerden cuando llegue la 
hora de los mantecados de 
GOLPE FRANCO 
Para esta tarde está anunciad©, el in-
teresante partido entre Imperio y San 
Viente, disputándose la copa «Verbene-
ra». 
Y para mañana domingo otro intere-
sante partido entre la Balompédica y el 
Bobadilla. 
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
LUCIA, S. A. 
POMPANSA D E S E G U R O S 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
49 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150 
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B a r c e l o n a 
M a d r i d Ü R A L I T A , S . A. 
: A N A L O N E S , T U B O S Y DEPÓSITOS de todos los tamaños 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R 
Muy en breve, C H A P A S C A N A L E T A S . ===E= 
; grandes existencias en los A L M A C E N E S D E A N T E Q U E R A : Alameda, 38 
E D I C T O 
£1 Alcalde-Presidente del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hace saber: Que en el B. O. de la 
'.rovincia de fecha 12 del actual, ha 
sido publicada CIRCULAft del Exce-
dentísimo señor Gobernador Civil dé 
provincid en la que se ordenan, 
entre Otras, las siguientes disposi-
ciones: . 
1. a A partir de la publicación de 
esta circular en el B. O. de la pro-
vincia, y en el plazo máximo de un 
mes, a contar de la citada fecha, todos 
los poseedores de equinos habrán 
táe adqunir, para justificar ia propie-
dad de los mismos, el cenificado de 
identificación a que hacen referencia 
Ists órdenes de 2 de Septiembre y 9 de 
Octubre de 1Q42, documento que a 
petición de parte será extendido po; 
e! Servicio Municipal Veterinario en 
m demarcación correspondiente y re-
rendado por t i comandante del 
puesto de la Guardia Civil, previas 
¡as garantías de posesión que se con-
sideren pertinentes. El documento en 
este caso será rellenado por la cara 
anterior y en él se ha rá constar rese-
ña completa y detallada del animal 
kf i cuestión, quedando anulado el re-
• 'erso, puesto que esta garantía de 
propiedad no parte de una compra-
venta. 
2. a El Servicio Municipal Veteri-
nario, por el trabajo de reseña, re-
conocimiento sanitario y comproba-
ción de propiedad, percibirá la canti 
dad fija de veinte pesetas por cada 
mular o caballar y diez pesetas por 
cada asna', más el importe de sellos 
del Colegio Provincial Veterinario y 
sell* s ¿el Colegio de Huérfanos Ve-
terinarios y de lo Guardia Civil que el 
' iocumentó lleve adheridos y que se 
fijará de acuerdo entre los organis-
mos meni ionados. 
3 a Transcurrido un mes desde la 
Publicación de esta circular, por el 
Servicio" Veterinario y fuerzas de la 
Guardia Civil, se exigirá la presenta-
,cion de la guía de identificación y 
"otnpra-venta a los poseedores de 
Quinos, dándose cuenta de los que 
no posean dicho documento, a los 
Rectos que procedan. 
4.a En lo sucesivo, sin excusa ni 
Pretexto, se cumplirá en todas las fe-
rias y mercados de ganados lo dis-
puesto en las ya citadas circulares 
^1 Ministerio del Ejército de 2 de 
. Septiembre y 9 de Octubre de 1942, no 
tolerándose transacción alguna de 
equinos en que no se extienda el do-
cumento de identificación y venta re-
glamentario, por el que se percibi-
rán los derechos antes mencionados. 
5.a La posesión y presentación de 
esta guía no exciuye la obligatorie-
dad de presentar en ferias y merca-
dos la guía de origen y .sanidad. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y exacto cumpli-
miento, en evitación de sanciones 
Antequera 15 de Diciembre de 1943. 
F. RUIZ ORTEGA 
« J E R E Z - C O Ñ A C - V E R MUI7 
Agente para Antequera y Archidona; 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Si decir GARVEY es AFIRMAR G 'SRANTIA 
ABSOLUTA, pedir t INO ANTEQUERA, es 
CONSUMIA CALIDAD UNICA. Esto hacen 
los catadores de vinos, conscientes de su pen-
da, que no se dejan llevar de la RUTINA 
ABSURDA, que, precisamente por eso, POR 
ABSURDA, está llamada a desaparecer. La 
calidad como la verdad, se iraponen. 
Se halla de venta tan excelente vino en rama, 
en los establecimientos siguientes: B i r , S a n 
Sebastián; Plata Bar; Cervecería Castilla; Café 
Colón; Ultramarinos «La Castellana ; Bar 
Imperial; Bar Alameda; Bar^Glorieta; Almacén 
calle Diego Ponce, n.0 8; Ikbidas Plaza de 
Abastos, n.*6; Café Ostio; Bar González, calle 
Santa Clara; Café Nuevo Ortiz; Café "Maci"; 
Bebidas calle San Pedro, n.0 26; Economato 
Azucarero, calle Encarnación; Viuda de José 
Muñoz (escopetas) y «La Caleta», de Mollina. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N D E L DÍA 17 
El viernes 17, c e l e b r ó la C o m i s i ó n 
Munic ipa l Perrn.-inpnte su s e s i ó n o rd ina -
r ia en segunda convocator ia y a d o p t ó s l o s 
siguientes acuerdos: 
Fueron aprobadas el acta de la s e s i ó n 
anter ior y las cuentas de gastos de la 
semana. 
Se c o n c e d i ó una licencia al aux i l i a r 
de rad io An ton io L e b r ó n Rojas, y un an-
t ic ipo reintegrable al guardia munic ipa l 
Juan Or t i z C á r d e n a s . 
Quedaron sobre la mesa una instan-
cia del p e ó n j a rd ine ro José M a r a b é M a -
drona , en sol ic i tud de aumento de suel-
do, y otra de Luisa G á m e z R o d r í g u e z en 
sol ic i tud de p e n s i ó n . 
Se n o m b r ó c a p e l l á n del Hosp i t a l con 
c a r á c t e r in te r ino al R, P. G u a r d i á n de 
Capuchinos y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
M U Y I N T E R E S A N T E 
para usted es saber que en calle Campa-
neros, n.0 9, se l impian en seco trajes de 
cabal lero y planchan, a prc'dos m ó d i c o s . 
19 44 
Agendas y Dietarios Bailly-Baillíere, de 
bufete y bolsillo. 
Caléndenos de preciosas láminas repro-
ducciones de famosos cuadros reli-
giosos y profanos. 
Almanaques de mesa y blocs de recambio. 
Placas y papeleras, tacos y faldillas 
mensuales. 
Calendario Zaragozano <El Firmamen-
to* de D. Ma/iano del Castillo. 
También está a la venta el acreditado 
almanaque CERBS, indispensable 
para los agricultores. 
O i % ^  A M X I 1 ^ O 55 
I N F A N T E , 122 
Tlnlorería 
Y L A V A D O S A SECO 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa , con un personal muy especializeflo, 
ofrece a sus clientes máxima garantía en totlos 
sus trabajos-
Teñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 101. 
Cervecería G 
I n f a n t e , n . o S O 
AISIXEQUERA 
— Páslna d.« EL SOL D E ANTEQUERA 
L A P E R L A 
Fábrica de 
Antonio Navarro Berdún 
i m : 3 3 S O N " E S . 3 2 
B I B L I O G R A F I A 
Historia de la Misa, por el P, I . L. Diez y Gu-
tiérrez O'Neil. —10 ptas. 
La Acción Católica y sus ramas, por Fernan-
do Sánchez d é l a s Matas.^9 ptas. 
La mujer de los ojos abiertos, por Fierre L'Er-
mite.—10 ptas. 
Peñarrisca, por Roberto Molina —9 ptas. 
Las Perineotomías, per el Dr. Carlos Colmei-
ro Laforct Obra ilustrada con 125 lámi-
nas.—25 ptas. -
Dietario del Joven, por Joaquín Seguí Carré, 
de las líscuelas Pías.—15 ptas. 
Filosofía Mera!, dos tomos, por el P. Gabino 
Márquez, S. J. 38 ptas. 
Historia dé la Reconquista de España, conta-
da a la juvenlud, por el P. Enrique Herre-
ra, S. J.—12 ptas. 
María 'Guerrero (La Grande), primera actriz 
de los teatros de todas las Españas , por 
Felipe Sassone.—15 ptas. 
Ensayos, por Robert Louis Stcvenson.—Co-
lección Poesía y Verdad.—8,5ü ptas. 
Espías sobre el map-i de Africa, por Luis An-
tonio de Vegi.—9 ptas. 
Vida ^de San Franciüro Javier, por Antonio 
Sánchez Lccaroz.—5 ptas. 
Vida espiritudl y Elección de estado, por J Bu-
janda, S. J —20 ptas. 
Lecciones sacras sobre los Santos Evange-
lios, por el P. Alfonso Torres, S. J.—15 ptas. 
Maestros de oradorfs, selección y estudios 
por Ignacio de L. Gordón, S. ). —15 ptas. 
Doña Juana 1 de Gastilln {La m n a que enlo-
queció de amor), por N. Sauz y Rulz de la 
Peñai—Colección La España Imperial.— 
8 ptas. 
Del Vivir, Corpus y otros cuentos, de las 
Obras completas de Gabriel Miró.—8 ptas. 
Humos de líe}, novela, por Ricardo León.— 
8 ptas. 
Viajes morrocotudos, En busca del Trifinus 
Melancólicus. por Juan Pérez Zúñiga.— 
15 ptas. 
Dos farsas y una opereta, por Enrique Jardiel 
Poncela.—8 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ. 
TALLERES METALURGICOS 
I f t S E C U N D A R I A " 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS; 
FABRICACION Y REPARACION 
T A U E B E S . 
A E S O Y O D E L C U A R T O . 8 0 - T E L . E F O N O 3472 
O f 1 C I N A S -
C A L L E CORDOBA. 3. 3.- TEL. 3146 
MALAGA 
Encargúelos en ü Siglo U o Laguna. 8. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José María García Ortiz, Remedios Ramírez 
Gallardo, María Cortés Pérez, José Molina 
Zafra, Antonio González Ruiz, Miguel 'Domín-
guez Muñoz, María de los Dalores Jiménez 
Romero, Dolores Cortés Torres, Eduardo 
Calvo Sánchez, Carmen Antúi ez Frías, Ma-
nuel Cobos Hurtado, María Bermúdez Casti-
llo, Carmen Escobar Garrido, Francisco Ga-
rrido Rosal, Juan Miguel Blázquez Marín. 
Varones, 8.—Hembras, 7.—Total, 15. 
Infórmese de precios para el bautizo, en Die-
go Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
José García Olmedo, 54 años; José Fernán-
de z Moyano, 73 años; José Gómez González, 
2 años; Juan Alarcón Ruiz, 44 años; Antonio 
Villalón Cañero, 89 años; Carmen León Pérez, 
12 años. 
Varones, 5.—Hembras, 1.—Total, 6. 
MATRIMONIOS 
Miguel Pérez Ligero, con Ana Vallejo Nar-
váez.—Antonio Pérez Arrabal, con María Gó-
mez Trujillo—Alfonso Muñoz García, con 
Antonia Reyna Mota.—José Palma Llera, con 
Eugenia Herrera Durán —Jasé Peña Gámez, 
con María Muñoz Infante.—Enrique Palomo 
Porcel, conIMatilde Romero Alvarez.—Juan 
Gutiérrez Co'nejo, con Socorro Paradas Pinto. 
